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Vuosaareen nouseva uusi kappaletavarasatama kohtasi suunnitteluvaiheessa voimakasta vastarintaa. Tutkimuksessani olen perehtynyt sataman
vastustajien motiiveihin ja selvittänyt miksi satama kohtasi vastarintaa ja miten voimakasta vastustus lopulta oli. Tärkeimpänä lähdeaineistona
ovat olleet sataman ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä (YVA) jätetyt kirjalliset muistutukset ja lausunnot sekä mielipidekirjoitukset
Helsingin Sanomissa ja Itä-Helsingin Uutisissa. Tutkimuksen näkökulma on paikallistasolla, kestävän kehityksen määrittäessä tutkimuksen
viitekehyksen. Tutkimus keskittyy satamaa vastaan esitettyihin argumentteihin sekä niiden analyysiin. Tutkimuksen ajankohta rajoittuu
satamahankkeen YVA-menettelyyn, eli joulukuusta 1994 maaliskuuhun 1996.
Sataman vastustajien puheenvuoroissa tuli esiin monia erilaisia motiiveja, mutta neljä argumenttia nousi yli muiden: 1. osallistumisen ja
vaikuttamisen puutteellisuus, 2. luonto- ja virkistysalueiden tuhoutuminen, 3. uhka kulttuurille ja elinkeinolle ja 4. taloudelliset syyt. Tämän
tutkimuksen tarkoituksena oli myös puhdistaa sataman vastustajien mainetta. Heitä oli syytetty omien itsekkäiden etujen ajamisesta ja yhteisen
hyvän unohtamisesta. Vaikka suurin osa sataman vastustajista asuikin sen lähistöllä, heidän argumenttinsa satamaa vastaan olivat suureksi osaksi
päteviä. Vaikka oman lähiseudun tulevaisuus oli monien huolen kohteena, niin myös näkemys, jonka mukaan uutta satamakapasiteettia ei tarvita
sai jonkin verran kannatusta kannatusta. Niin ikään Helsingin kaupungin laskelmia sataman todellisista kustannuksista ja hyödyistä kritisoitiin
jonkin verran. Suurimmaksi ongelmaksi kuitenkin koettiin sataman liikenneyhteydet. Muutamat asiantuntijat tyrmäsivät satamaan suunnitellut
laivaväylät, väittäen niiden olevan vaarallisia etenkin talvella. Sataman maaliikenneyhteydet olivat kuitenkin huomattavasti useamman huolena.
Etenkin lisääntyvän rekkaliikenteen itäisellä pääkaupunkiseudulla koettiin heikentävän alueen virkistysarvoja, asuinviihtyvyyttä ja ihmisten
terveyttä. Suurin osa vastustajista olikin sitä mieltä, että Vuosaari ei ole hyvä sataman paikka.
Vaikka YVA-menettelyn aikana ei päätöstä sataman sijoituspaikasta vielä ollut tehty, niin moni sataman vastustajista kuitenkin tuntui jo tietävän,
että satama sijoitetaan Vuosaareen. Esitetty kritiikki olikin yleensä kaksiosaista: sekä satamaa että sen suunnittelua ja valmistelua vastaan. Useat
sataman kritisoijista olisivat halunneet enemmän sekä vaihtoehtoja että aitoa vuorovaikutusta kansalaisten ja päätöksentekijöiden välille.
Kaupungin asenne niin YVA-menettelyä kuin kansalaismielipidettäkin kohtaan koettiin sataman vastustajien taholla ylimieliseksi. Tämä asenne
näkyi myös siinä, että monien vaatimia selvityksiä, mm. satamakapasiteetin lisätarpeesta, laivaväylän vaikutuksista kalakantoihin ja lisääntyvän
liikenteen vaikutuksista asumisviihtyvyyteen, ei toteutettu ennen rakennustöiden aloittamista.
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